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ABSTRAK
Pendidikan merupakan bagian dari proses transformasi internal yang mampu menggerakkan masyarakat
untuk memberikan dukungan bagi berlangsungnya pembangunan. Menyadari strategisnya posisi pendidikan
bagi pembangunan dan permasalahan yang dihadapi maka upaya meningkatkan mutu pendidikan di semua
jenjang mutlak dilakukan. Upaya seperti ini juga selaras dengan misi pendidikan nasional yaitu melakukan
pembudayaan dan pemberdayaan sistem, iklim, dan proses pendidikan nasional yang demoktratis dan
mengutamakan mutu dalam perspektif nasional dan global. Peningkatan mutu pendidikan dapat diperoleh di
lembaga kursus yang mengacu standar mutu sekolah. Lembaga kursus juga mempunyai beberapa
permasalahan, antara lain permasalahan penilaian dan absensi pada siswanya mengingat banyaknya daya
tampung di lembaga kursus tersebut. Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah aplikasi ini digunakan secara
online sehingga bisa diakses kapan saja. Aplikasi ini nantinya akan menghasilkan laporan tentang nilai dan
absensi siswa yang bisa diakses oleh pimpinan, guru, siswa, dan orang tua. Kesimpulan dari aplikasi ini
adalah aplikasi penilaian dan absensi berbasis web pada lembaga kursus primagama di kota Semarang
untuk dapat membantu memperluas informasi dan kinerja yang baik, serta dapat menjangkau sampai keluar
daerah semarang. Saran dari penulis agar tampilan bisa dimodifikasi lebih baik lagi dan perlu didukung
sumberdaya manusia yang baik.
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ABSTRACT
education is part of the process of internal transformation that is able to mobilize the community to provide
support for the continuity of development. Realizing its strategic position for the development of education
and the problems facing the effort to improve the quality of education at all levels to be conducted. Such
efforts are also in line with national educational mission by conducting familiarization and empowerment
system, climate, and national educational process demoktratid and prioritize quality in national and global
perspective. Improving the quality of education can also be obtained at the institution which refers to the
standard course of school quality. Institutions courses may also have some problems, including problems of
assessment and attendance at the tamping considering the number of students in institutions of the course.
One of the advantages of this application is because it used an online application that can be accessed at
any time. This application will produce reports on student grades and attendance can be accessed by
managers, teachers, students, and parents. The conclusion of this application is the application of web-based
assessment and attendance at the institution in the city of Semarang Primagama courses can help expand
the information and perform well, and can reach up out of the Semarang. Advice of the author may be
modified in order to look better and have good human resource support.
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